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★嘉 宾 唐永红 实习生 沈惠娜
《人民 政 坛》： 国 务 院 赋 予海 峡 西 岸
经济区作为两岸人民交流 合 作先 行 先 试































































































































































































































































济一体化 深 化 发 展 趋 势与 要 求 ，
并可为将来两岸间全面性的制度





















现 任 厦 门 大 学 台 湾 研 究 院 经 济 研
究所副所长、 硕士研究生导师， 国
台 办 海 峡 两 岸 关 系 研 究 中 心 兼 职
研究员， 国家 “985工程” 哲学社
会科学台湾研究创新基地研究员，
教 育 部 人 文 社 会 科 学 重 点 研 究 基
地 台 湾 研 究 中 心 研 究 员 ， 《台 湾
研究集刊》、 《海峡经济》 编委会
委员。）
